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REPORTATGE
La controvèrsia sobre
la proposició de llei
de l'Estatut del
Periodista admesa a
tràmit al Congrés dels
Diputats, el diagnòstic
pessimista de l'estat de
la professió -que
alguns veuen en perill
de desaparèixer- i la
baixíssima assistència
de públic van ser les







present i el futur del
periodisme", que va
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"Per què Belen Esteban, el comte
Lequio o Kiko Matamoros no es
poden considerar periodistes, si per a
la majoria de la gent ho són? L'altre
dia vaig veure en un programa una
cèlebre stripper opinant sobre el
finançament autonòmic. No hi ha
separació entre informació i espec¬
tacle. Vivim la dictadura dels gerents.
Els mitjans ja no són més que plata¬
formes publicitàries. I els periodistes
hem acceptat entrar en aquest circ. La
premsa, tal com l'enteníem, està
morta. Només cal fixar-se en aquesta
mateixa sala!", s'exclamà Ferran
Monegal, crític de televisió d'El Perió¬
dico de Catalunya i director de TeleMo-
negal, a Barcelona Televisió.
En aquell moment, davant dels
quatre participants en la primera
taula rodona de la jornada, titulada
"Informació o espectacle?", i mode¬
rada per Antoni Ribas, d'El Periódico,
només hi havia quatre espectadors
i la meitat d'ells eren participants en
les altres taules. La cosa milloraria
una mica en les sessions següents,
però no gaire: la tercera taula de la
jornada, i primera de la tarda, va
assolir l'assistència màxima de 18
persones (també amb ponents entre
elles).
Tots els participants de la primera
taula van denunciar la barreja inten¬
cionada de continguts informatius i
publicitaris en els mitjans, "que els
anunciants exigeixen", va deixar clar
la redactora en cap d'El Pais a Catalu¬
nya, Milagros Pérez Oliva. "El poder
polític o l'econòmic ens acaben pros¬
tituint a tots. Qui paga, mana, i no
som prou valents per fer-li front", va
admetre Albert Castillón, periodista
d'Onda Rambla, per a qui "les ràdios
privades només podem competir fent
aquesta mena de batibull d'informa¬
ció, espectacle i publicitat".
Els oradors van coincidir a considerar
la concentració de mitjans, combi¬
nada amb la precarietat laboral, com
una de les amenaces més greus per al
pluralisme informatiu, i tothom va
subscriure la recepta de Milagros
Pérez Oliva: "Falta lideratge profes¬
sional. Les decisions sobre continguts
informatius les prenen persones que
no són periodistes i que no actuen
amb criteri de servei públic. No
podem lluitar contra el procés de
creació de grans grups multimédia. Es
imparable. Però podem minimitzar-ne
els danys". "Els empresaris aniran
sempre tan lluny com puguin. Se'ls ha
de fer saber que hi ha un punt del
qual no poden passar", va prosseguir,
comparant la manca de control dels
periodistes sobre la seva feina amb la
d'uns metges que acceptessin la deci¬
sió d'un hospital de "no posar anestè¬
sia per estalviar".
Imatge d'una de les taules de la Jornada Anual que portava per títol "Cap on volem anar?".
Però bona part de la culpa de tot això
és també dels mateixos periodistes,
uns perquè menyspreen tota norma
deontològica d'autoregulació i els
altres perquè senzillament incorren
en un mal entès corporativisme que
els impedeix de denunciar-ho. "En
algun moment no massa llunyà
haurem de dir a companys nostres
que no ho estan fent bé", va alertar
Pérez Oliva.
"En el gremi ens autoprotegim", va
criticar des del públic la periodista
Núria Ribó. "Sento impotència i
problemes de consciència quan des
dels mitjans critiquem les coses que
fan malament els altres actors socials,
mentre nosaltres mateixos silenciem
tantes que es fan dins dels mateixos
mitjans", va afegir una jove especta¬
dora.
L'AUTOREGULACIO
A la taula rodona "Entre l'autoregula-
ció i la regulació", moderada per
Andreu Farràs, coordinador d'informa-
tius de Barcelona Televisió, el diàleg es
va centrar en el projecte d'Estatut del
Periodista Professional que ha de
debatre el Congrés dels Diputats, i que
"Els mitjans ja no són més que
plataformes publicitàries i els
periodistes hem acceptat entrar
en aquest circ" (Ferran Monegal)
va trobar a la sala partidaris i detrac¬
tors. Però tots van coincidir que sembla
evident que la via de l'autoregulació ha
esgotat ja el seu camí. La catedràtica
d'Ètica i membre del Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC) Victòria
Camps es va mostrar a favor d'una
"mínima regulació" de la professió
periodística, però no de la irrupció jurí¬
dica de l'Estatut en el terreny dels
continguts, ni d'imposar sancions als
que ignorin les normes déontologiques.
Per a Camps, n'hi hauria d'haver prou
amb "la vigilància permanent dels
operadors, que sàpiguen que els estem
observant".
Dardo Gómez, president
del Sindicat de Periodistes
de Catalunya, va fer una
encesa defensa de la regula¬
ció, fent notar que "no
estem parlant de regular els perio¬
distes, sinó el dret a la informació, que
pertany als ciutadans", i que el model
de codis deontologies vigent ha demos¬
trat la seva ineficàcia: l'han d'aplicar
les empreses, que "no ho fan ni ho





en precari (un 40% dels informadors
treballen sense contracte) no està en
condicions d'exigir-la. "La regulació per
part dels poders públics pot ser un risc,
és cert, però la situació actual és un
perill real per a la integritat democrà¬
tica de l'Estat espanyol", valorà.
"El poder polític o l'econòmic
ens acaben prostituint a tots.
I no som prou valents per
fer-li front" (Albert Castillón)
Un altre partidari de l'Estatut va ser
Xavier Foz, periodista i membre del
Consell de la Informació de Catalunya
(CIC), qui davant les crítiques a "l'in¬
tervencionisme" del projecte va argu¬
mentar que "les seves intencions són
bones: defensar la independència dels
professionals envers els poders polítics
"Falta lideratge professional.
Les decisions sobre continguts
les prenen gent que no són
periodistes" (Milagros Pérez Oliva)
i econòmics, definir qui és periodista i
protegir els drets dels professionals".
Salvador Alsius, degà dels Estudis de
Periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra -i anteriorment del Col·legi- va
considerar que el temor a la regulació
és fill del rebuig a 40 anys de control i
censura de la dictadura franquista, a la
fi de la qual els periodistes tenien molt
"Ens hem d'adaptar al fet
que des de fa anys no som els
únics actors del món de
la informació" (Vicent Partal)
clar que "la millor llei de premsa és la
que no existeix", idea que ara, irònica¬
ment, ha fet seva "la dreta més
cavernícola". Diversos assistents van
recordar que la regulació que actual¬
ment pretén l'Estatut existeix en
diversos països europeus.
LA FI DEL MONOPOLI
Les noves tecnologies obren un gran
ventall d'oportunitats comunicatives,
però no ofereixen cap garantia d'accés
dels ciutadans a una millor informació, i
fins i tot poden fer perdre als perio¬
distes el seu paper d'intermediaris entre
la informació i la societat. En
això van coincidir els tres
ponents de la tercera taula
rodona, "Nous mitjans, millor
informació?", moderada per
Antoni Reig, periodista i
professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Dos ponents més previs¬
tos, Maria Corominas, directora de
l'Institut de la Comunicació de la UAB,
i Estanis Alcover, director del Grup El
Punt, no van poder ser-hi presents.
"Ens hem d'adaptar al fet que des de fa
anys ja no som els únics actors del món
de la informació, i ens corres¬
pon crear a la Xarxa illes que
tinguin intenció periodística",
va assumir Vicent Partal, direc¬
tor de Vilaweb. "Tinc els meus
dubtes que els nous mitjans
garanteixin millor informació. El vincle
entre una cosa i l'altra no és automàtic.
Rotundament no", va establir Ramon
Pedrós, director d 'Eldebat.com, diari
generalista virtual. "Encara ens hem
d'inventar i consolidar el nostre propi
model", considera Pedrós. Joan Vila,
gerent de Televisions Locals de Catalu¬
nya i Xarxa de Televisions Locals, va
destacar que, en 25 anys, aquest
mitjà havia passat a Catalunya
de "ser una cosa rara" a "estar
plenament integrat en l'àmbit
comunicatiu convencional com
una opció més".
Pedrós va defensar el paper "social"
jugat per la premsa gratuïta -va estar
al capdavant d'un dels primers diaris
gratuïts barcelonins- com a promotora
entre nous sectors del públic de l'hàbit
de la lectura. Antoni Reig i, des del
públic, Josep Pernau -exdegà del
g|
Col·legi i president del Consell de la
Informació de Catalunya- i Dardo
Gómez van qüestionar la qualitat de la
informació que ofereix.
"MONSTRE INGOVERNABLE"
En la darrera taula rodona de la
jornada, titulada "Cap on hem
d'anar? "-moderada per Antoni
Traveria, director de l'Institut
Català de Cooperació Iberoa¬
mericana / Casa Amèrica de
Catalunya- el president del
CAC, Josep Maria Carbonell, va deli¬
near l'horitzó dels grans canvis en el
món de la comunicació a què donaran
peu, d'una banda, la digitalització dels
mitjans audiovisuals, i de l'altra, les
modificacions de l'entorn legal, espe¬
cialment per la nova Llei de ¡'Audiovi¬
sual de Catalunya que aprovarà prope¬
rament el Parlament. Carbonell
va subratllar la paradoxal
coexistència de la progressiva
concentració de mitjans i l'es¬
clat simultani de gran nombre
de noves "finestres de comuni¬
cació".
Aquest cop des de la taula, Josep
Pernau, amb 51 anys de professió al
damunt, va pintar un panorama preocu¬
pant d'un periodisme on mai no havia
vist "tanta confusió" i va carregar contra
l'Estatut del Periodista, que va qualifi¬
car de "regal que s'emportarà cada
quatre anys el partit que guanyi les elec¬
cions" per controlar la professió.
Enric Bastardes, secretari gene¬
ral de la Federación de Sindica¬
tos de Periodistas, va detallar la
situació de "monstre ingover¬
nable" en què s'ha convertit el
periodisme, amb 33.000 estudiants i
5.000 llicenciats a les facultats l'any
passat, situació que afavoreix la preca-
rietat laboral, i va defensar el projecte
de l'Estatut, entre altres coses, com a
instrument que permetrà una regulació
laboral del sector.
Bastardes aclarí que, en definitiva,
"els valors deontologies de l'Estatut
són els mateixos que regien per a l'au-
toregulació. L'únic que volem és que
hi hagi instruments per fer-los
complir".
Per la seva part, segons Amparo Bou,
"L'Estatut del Periodista és un
regal que s'emportarà cada
quatre anys el partit que guanyi
les eleccions" (Josep Pernau)
presidenta de la Unió de Periodistes
Valencians, "és perillós deixar en mans
dels polítics la concessió de carnets de
periodista", però, amb l'excepció de les
sancions i el control governamental
sobre la professió, es va mostrar a favor
de la proposició de llei.
Luis Alvarez Pousa, vocal de la junta
"L'únic que volem amb l'Estatut
és que hi hagi instruments
per fer complir els valors
deontologies" (Enric Bastardes)
del Colexio Profesional de Xornalis-
tas de Galicia -que va acudir en
substitució del degà de l'entitat, Xosé
Manuel Vega-, va reivindicar durant
el seu torn el paper del periodista
com a creador intel·lectual, com a
intermediari imprescindible per a
l'exercici del dret constitucional a la
informació, en un moment en què les
"S'ha de lluitar pels valors
de compromís social i
democràtic del periodista"
(Xosé Manuel Vega)
noves estructures empresarials així
com els canvis tecnològics afavo¬
reixen la seva desaparició com a tal.
"S'ha d'atacar la ideologia del profes¬
sionalisme i lluitar pels valors de
compromís social i democràtic del
periodista", va reclamar Vega. 13
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